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1問 題 提 起
日本 政府 観 光 局JNTO(JapanNationalTourismOrganization)が公表 した訪 日外 国 人 の数 に よれ ば 、
観 光 目的 の 来 日者 数 は年 々 増 え る傾 向 が見 られ る[http://ww.jnto.go.jp/]。中で も、 マ ス コ ミに注 目 さ
れ 、た び たび 報道 され るの は、人 数 が圧 倒 的 に 多 く、購 買 力 も高い 中国本 土 か らの観 光客 で あ る。2012年、
日本 に訪 問 した 中国人 観 光 客数 は、7年前 の2005年の4倍 以 上 、12年前 の2000年の18倍 以 上 とな って い


















いうゲス ト側の文化的な特徴を分析 し、観光客を受け入れるいわゆるホス ト側に対策を講じる参考になる
データや資料を提供することは、本調査と研究の目的である。
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2調 査期間と調査対象
2012年2月から5月まで北京4社 、上海4社 、広州3社 計11の旅行会社に事前に連絡をとった上で、
聞き取 りとインタビューを実施した。さらに日本で観光した直後の客の声を集めたいと依頼したところ、

































統の暦」は 「夏の暦」を使用 している。1911年の辛亥革命によって成立した孫文政権は、翌年より"公暦 ・























名称 時 期 主な内容 休暇
新年 西暦1月1日 西暦の新年を迎える 1日
▲春節 旧暦の正月 祖先祭祀 ・神の送迎・新春を迎え豊う
年を祈る年越 し祈願 ・団攣 ・爆竹 ・
年越 し鮫子 ・年越し麺 ・年始の挨
拶 ・お年玉













人民解放軍の目 西暦8月1日 軍関係者による記念活動 軍隊 と軍事機関
半日
国慶節 西暦10月1日 建国記念日 2日 間











































































































































































































1日 1日 3日 間
メー デ 西暦
5.月1日















1日 1日 3日 間
国慶節 西暦
10月1目










× × × × ×
▲竈の祭祀 旧暦
12月23日
× × × × ×
合計 年間
休暇日数

















































をまわる、休 日をレジャー化へと発展させるスピー トが著 しく加速 したことは、調査報告書第皿部 『外
国旅行の発展に関する年度報告』のデータがそれを物語っている。ベージが限られているため、中国の
ツー リズムマーケットの形成と発展、観光の傾向や特徴などに関する記述は次の機会にゆずる。

















この質問に対しては、用意 した項目を複数選択 という回答方式て実施した。古跡 と名勝、富士山、桜を
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187人、東 京:117人、 沖縄:113人 、大 阪:89人 、
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で行きたいケースが多い。
②人気の都市
団体ツアーなら、「阪東プラン」(東京→大阪/大阪→東京)が ゴール ドルー トである。
一例を挙げると、大阪一泊、名古屋一泊、箱根一泊、東京二泊プランの5泊6日 ツアー、ほかには北海道
内で数泊するプランは人気があり、京都もずっと人気がある。複数回で日本に入国できるビザで知られる



















































































観光客は日常生活の環境から離れ、非日常の地で衣 ・食 ・住の違 う体験を求めている。旅先の 「食」と












































の慣習に関して事前知っておけば、誤解は避けられる。ホス ト側 としてゲス トの文化の基本的な特徴を事
前に勉強しておくべきであろう。




















































ここで分かったことは、外国からゲス トを受け入れるホス ト側 として、自文化を呈示し楽しんでもらう
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ゲス ト側の文化を知っておけば、観光への需要などは把握 し安く、観光地での対策を講 じやすく効果が










か。ゲス トの観光における文化的需要は、彼らの文化に潜んである。ゲス トを迎えるホス ト側はゲス トの
文化背景を知ることをすすめ、それを観光学の新 しいまなざしとして指摘したい。今後もこの新しいまな
ざしで、観光学で言うゲス ト側の文化の調査と研究を続けたい。文化背景に合わせるような、異文化理解
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